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пользования  Открытая + 
 
Исх. № 05-290 от 18.04.2011 Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 0 9 1 3 1 4 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО ПГУ 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением  о государственной регистрации) 
Творчество Яна Барщевского и европейский лиетратурный контекст: концепция мира и человека 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 15.03.2011 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01. 04. 2009 окончание  15. 03. 2011 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
48 1 - - 71 43-48 - Новополоцк 2011 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова: ТВОРЧЕСТВО ЯНА БРАЩЕВСКОГО, ПРЕДРОМАНТИЗМ, РОМАНТИЗМ, ИСТОРИКО-
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ, КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ, ГОТИЧЕСКАЯ ПРОЗА, БАЛЛАДА, НОВЕЛЛА, 
МИФОЛОГИЯ, МИФОПОЭТИКА, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки : поэзия и художественная проза Яна Барщевского 
 
08.2.2 Цель работы :  выявить идейно-художественное своеобразие художественной картины мира и концепции 
человека в творчестве Яна Барщевского в сопоставлении с литературой европейского предромантизма и романтизма 
08.2.3 Метод (методология) проведения  работы:  сравнительно-исторический, историко-контекстуальный. 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: Впервые в 
отечественном литературоведении в рамках историко-контекстуального метода изучены генетические и 
типологические связи творчества Яна Барщевского с европейской литературой XVIII–XIX веков. 
08.2.4.2 Степень внедрения: по итогам исследования опубликовано 6 статей, 2 рецензии на научные издания по теме 
исследования. Полученные результаты по теме исследования внедрены в учебный процесс: разработаны лекции и 
семинарские занятия по курсам «История литературы Беларуси XIX века», «История зарубежной литературы XVII–
XVIII веков». 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: Использовать данные 
исследования в лекциях и семинарских занятиях на всех отделениях историко-филологического факультета УО «ПГУ» 
по курсам «История литературы Беларуси XIX века», «История зарубежной литературы XVII–XVIII веков», 
«Методология научных исследований». 
08.2.4.4 Область применения: 1. Учебный процесс. 2. научно-исследовательская работа студентов. 
3. Государственная комплексная программа научных исследований на 2011 – 2015 гг. «Белорусский язык и литература 
в контексте славянских, германских и романских языков и литератур». 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы 
08.2.4.6 Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: Полученные данные могут быть 
использованы для популяризации творчества Яна Барщевского за рубежом, переводов его произведений на 
европейские языки; о подобном интересе свидетельствует первая публикация на русском языке сборника «Шляхтич 
Завальня, или Беларусь в фантастичных повествованиях» в 2010 г. (переводчик Д.О. Виноходов). 
08.3 Индекс УДК 
8 2 . 0 9 1 . 4 - 0 1 1 + 4 7 6       
                      
                      
             08.4 Код языка отчета Р У С 
 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем 18680,0 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 








1.  Кондаков Д.А. Р К Ф И Л О Л Н 1 0 . 0 1 . 0 3 Д О Ц   
2.  Гордеенок Т.М. Н К Ф И Л О Л Н 1 0 . 0 1 . 0 3      
3.  Лобач В.А. Н К И С Т Н   0 7 . 0 0 . 0 7 Д О Ц   
4.  Николаева Е.С. Н                     
 












Отчет о НИР 1 48 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 




(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т И Т Л  Р Т О   С И    И К    Т Е К С Т 
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
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